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OBSERVATORIO LABORAL Y 
OCUPACIONAL 
 
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES – C.N.O. 
 
Mesa Sectorial Diseño, Confección y Moda 
11 de mayo de 2016 
ASPECTOS GENERALES DE LA C.N.O. 
DEFINICIÓN DE LA C.N.O 
 
La Clasificación Nacional de Ocupaciones – C.N.O, es la organización sistemática 
de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano. 
MAPAS OCUPACIONALES 
 
Descripción de las ocupaciones por área de desempeño y nivel de cualificación, 
según objeto de estudio (consejo sectorial, mesa sectorial, sector 
económico, programas de formación, etc.). 
PERFILES OCUPACIONALES 
 
Información que desde la Clasificación Nacional de Ocupaciones describe para 
cada ocupación:  las funciones laborales, habilidades, conocimientos, 
denominaciones y cargos, ocupaciones con funciones relacionadas, nivel 
educativo y normas de competencias asociada. 

































PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O CREACIÓN 
  
Identificación de la Cadena 
Productiva del Sector con sus 
respectivos cargos 
Homologación de cargos con las 
ocupaciones existentes en la 
C.N.O. 
Validación del Mapa Ocupacional 
con empresas del sector 
Validación de los Perfiles 
Ocupacionales 





Estudios de prospectiva, 
mapa funcional, etc. 
NORMALIZACIÓN Y 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
QUE RESPONDAN A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO 
LABORAL 
PROPUESTA CADENA DE VALOR 
La cadena de valor: Es la agrupación de actividades por eslabones, 
que permiten describir el desarrollo de un proceso productivo para 
generar valor al bien o servicio final, y se encuentra definida para este 
fin por el alcance de cada mesa sectorial. 
DISEÑO Y CORTE PRODUCCIÓN ACABADOS 
CONFECCIÓN A LA 
MEDIDA 
PROPUESTA CADENA DE VALOR  
¿SE SIENTE IDENTIFICADO CON LOS ESLABONES DE LA 
CADENA PRODUCTIVA Y LOS CARGOS RELACIONADOS? 
DISEÑO Y CORTE PRODUCCIÓN ACABADOS 
CONFECCIÓN A LA 
MEDIDA 
PROPUESTA DE CARGOS POR ESLABÓN 
DISEÑO Y CORTE PRODUCCIÓN ACABADOS CONFECCIÓN A LA MEDIDA 
 






 Auxiliar de Corte 
 
 Jefe de Producción 
 Supervisores de 
Producción 
 Auditores de Calidad 
 Operarios de 
máquinas de 
confección 
 Mecánicos de 
máquinas de 
confección 
 Analista de métodos 
y tiempos 






 Operarios de maquinas 
bordadoras 
 Operarios de equipos 
para acabado con laser  
 Trabajadores de 
bordado y aplicaciones  
manuales 
 Trabajadores de 
estampación 
 Trabajadores de 
acabados manuales 
(desgasta la prenda) 
 Operarios de máquinas 
para acabados en 
prendas 
 
 Sastres y 
modistos 
CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS 
HOMOLOGACIÓN DE CARGOS CON OCUPACIONES 
DISEÑO Y CORTE 
DISEÑO Y CORTE 
Cargos Cod. Ocupación 
Diseñador de modas 5243 
Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición y 
Otros Diseñadores Creativos 
Patronista escalador 5245 Patronistas de Productos de Tela, Cuero y Piel 
Trazador 
9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel 
Cortador 
Auxiliar de corte 9616 
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y 
Procesamiento 
HOMOLOGACIÓN DE CARGOS CON OCUPACIONES 
PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN 
Cargos Cod. Ocupación 
Jefe de producción  
2233 Técnicos en Fabricación Industrial 
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 
Supervisores de producción 9225 Supervisores de Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Piel 
Auditores de calidad 9355 
Inspectores de Control de Calidad, Fabricación de Productos de 
Tela, Piel y Cuero 
Operarios de máquinas de 
confección 
9351 Operadores de Máquinas para Coser 
Mecanicos de máquinas de 
confección 
8371 Mecánicos Industriales 
Analista de métodos y tiempos 
2233 Técnicos en Fabricación Industrial 
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 
Trabajadores de operaciones 
manuales (auxiliares) 
9616 Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento 
HOMOLOGACIÓN DE CARGOS CON OCUPACIONES 
ACABADOS 
ACABADOS  
Cargos Cod. Ocupación 
Operarios de maquinas bordadoras 
9342 
Operadores de Telares y Otras Máquinas 
Tejedoras 
Operarios de equipos para 
acabado con laser  
Trabajadores de bordado y 
aplicaciones  manuales 
Trabajadores de estampación 
9343 
Operadores de Máquinas de Tintura y 
Acabado Textil 
Trabajadores de acabados 
manuales (desgasta la prenda) 
Operarios de máquinas para 
acabados en prendas 
HOMOLOGACIÓN DE CARGOS CON OCUPACIONES 
CONFECCIÓN A LA MEDIDA 
CONFECCIÓN A LA MEDIDA 
Cargos Cod. Ocupación 
Sastres y modistos 8422 
Sastres, Modistos, Peleteros y 
Sombrereros 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN 
¿QUE SE REQUIERE? 
ACTIVIDAD QUIEN? DONDE Y FECHA? 
• Construir cadena de 
valor, cargos y funciones 
por eslabones de la 
cadena de valor 
Metodólogo 
(Instrumento 0) 
Marzo y Abril de 2016 
• Homologación de cargos 
con ocupaciones de la 
C.N.O. 
Observatorio Laboral Abril de 2016 
• Validación de Mapa 
Ocupacional 
Consejo Ejecutivo o 
Comité Técnico 
11 de mayo de 2016 
(Consejo Ejecutivo) 
• Validación de perfiles 
ocupacionales 
Observatorio Laboral, 
Metodólogo y Empresas 
del Sector  
? 
DATOS OBSERVATORIO LABORAL Y 
OCUPACIONAL SENA 
Dirección de Empleo y Trabajo 
Observatorio Laboral y Ocupacional SENA 
Dirección General 
 
Calle 57 No. 8 – 59 Torre Norte  Piso 8. 
 
Tel. 5461500 IP :  14382 
 
ileon@sena.edu.co 
 
 
http://observatorio.sena.edu.co/ 
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